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Le 21 Janvier 2009, le nouveau President Americain BARACK HUSSEIN OBAMA a pris ses fonctions. La foule 
dense etait tassee du pied du Capito le jusqu'aux marches du Memorial Lincoln. Plus d'un million de personnes etaient 
sur place pour entendre le nouveau President, Jes autres ont sui vi la retransmi ss ion de cette prestat ion de serment a la 
television sur des ecrans geants. La Ceremoni e en plein air a commence a dix heures et Barack OBAMA a prete 
C'etait une belle joumee ensolei llee et meme s' il fa isait froid , Jes Americains ont repris confiance 
